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Franqueo concertado 
tíolrtín m OficioI 
D E L A P R O V I N C I A DE L E Ú N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lutgo que lo* Sres. AIc«ldet y Secre* 
Uno* reciban los número» de este BOLE-
TÍN, dispondrán que se fije un ejemplar 
en el sitio de costumbre, donde permane-
cerá hasta el recibo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada* 
mente, para sn encuadernación, qne de-
berá verificarse cada afio. 
Se publica todos los dios excepto los fes ti ros 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; die* y ocho peseta» ai semestre y treinta y séis 
pesetas al año, a los particulares, pagadas ál solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mútuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 25 de 
junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año. 
: Ndmero suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las dis|Hwiciojies de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas: lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por cad& línea 
de inserción, 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 25 de dicho mes y año, se 
abonarán con arreglo a la tarifa que en las mismas 
se expresan. 
L 
P A R T E O F I C I A L 
S . M. el Bey Don Alfonno X U I 
(q. D . g.) i 8 . M . la Reina. Doña 
Viotoria Eugenia, 8. A . E . el Pr in-
cipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta Real fami-
l ia , continúan sin novedad en su 
importante salud. 
/Gaceta del día 29 dé diciembre de 1926.) 
Administración 
Provincial 
Gobierno civil de la provincia 
S A N I D A D 
Habiéndose denunciado a este Go-
bierno, por el Presidente del Cole-
gio de Veterinaries de la provincia, 
que los Ayuntamientos que a conti-
nuación se enumeran, tiene incum-
plido el servicio de Inspección de 
carnes, que la Instrucción gene-
ral de Sanidad y recientemente 
el Estatuto municipal exijen, se 
servirán dichas Corporaciones anun-
ciar a concuno sus plazas de Vete-
rinarios Inspectores de' carnes, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Estatuto municipal y demás dispo-
siciones vigentes. 
L o que se advierte a los señores 
Alcaldes para su exacto cumpli-
miento, haciéndoles responsables, 
si persisten en dejar abandonado 
tan importante servicio. 
León 23 de diciembre de lU2t>. 
E l Gobernador, 
Joxtí (kl Rio Jorge 
Ajinitauiientos <itie MU citan 
Hospital de Orbigo 
Castrillo de los Polvazares 
Magaz de Cepeda 
Brazuelo 
Valderrey 
Sauüagomil las 
Val de San Lorenzo 
Villaobispo de Otero 
Villcmejil 
Administración 
Municipal 
Alcaldía comrtitucional de 
Benaciden 
E l Padrón de cédulas personales, 
formado y aprobado por este Ayun-
tamiento pará el año de 1987 se ha-
lla expuesto al público' del 21 al B l 
de diciembre, según el articulo 27 de 
la Instrucción de 4 de noviembre de. 
1035,'durante los cuales, los contri-
buyentes en él comprendidos, pue-
den formula}' las reclamaciones que 
sean pertinentes, en esta Secretaría. 
Benavides 23 de diciembre de 
1926. — E l Alcalde, Luciano Fer-
nández. 
AlcohUa comtUucional de 
Cuadro* 
El Ayuntamiento pleno acordó 
prorrogar por un año el presupues-
to municipal ordinario del corriente 
ejercicio, según dispone el articulo 
295 del Estatuto municipal. 
E l Padrón de cédulas personales, 
formado y aprobado por este Ayun-
tamiento para el año de 1927, se 
halla expuesto al público en la Se-
cretaria del mismo, por término de 
diez días, durante los cuales, los 
contribuyentes en él comprendidos, 
pueden formular las reclamaciones 
que crean pertinentes. 
Cuadros 24 de diciembre de 192(>. 
E l Alcalde, Clemente García. 
Alcaldía coiMtitucional de 
Quintam del Caldillo 
Habiendo sido aprobado por la 
Exorna. Comisión provincial el Pa-
drón de cédulas personales de este 
Ayuntamiento para el año 1927 en 
sesión del día seis, del corriente, 
estará expuesto al público en esta 
Secretaria municipal, por término 
de diez días, que se contarán desde 
el 21 al 31 del mes actual, a los efec-
tos de lo que determinan los arts. 27 
y 28 de la Instrucción vigente, do-
rante cuyo plazo todo habitante 
podrá examinarlo y hacer las recla-
maciones que estime justas. 
Quintana del Castillo 27 de di-
oiiembre de 1926.—El Alcalde, E n -
sebio Magaz. 
Alcaldía comtitucional de 
L a Vega de Almama 
• Confeccionado el Padrón de cé-
'dulas personales para el ejercicio 
de 1927, se halla expuesto al públi-
co en la Secretaría municipal por 
término de diez días para oir recla-
maciones. 
L a Vega de. Almanza, 22 de di-
ciembre de 1926.=E1 Alcalde, Bo-
nifacio P a s c u a l . . . 
Alcaldía contitHucional de 
Valencia de Titm Juan 
L a Comisión permanente de este 
Excmo. Ayuntamiento, tiene acor-
dado anunciar el concurso de con-
tratación del servicio de alumbrado 
público por el sistema de electrici-
dad, y otorgar en pública licitación 
al mejor postor la conodsión de di-
cho servicio, por el periodo, desde 
el 1." de abril de 1927 al 31 de di-
ciembre de 1940, con snjeccion al 
pliego de condiciones que se halla 
de manifiesto en la Secretaria de 
este Ayuntamiento. 
L a subasta tendrá lugar en el sa-
lón de sesiones de esta Casa Consis-
torial, el día diez y seis del próximo 
enero, a las once de la mañana, en 
la forma establecida en el Regla-
mento de contratación de obras y 
servicios a cargo de las entidades 
municipales de fecha dos de julio 
de 1924. 
Valencia de Don Juan, 22 de di-
ciembre de 192b'. — V . " B . " E l A l -
calde, Manuel González .—El Secre-
tario, Tomás Garrido. 
Junta cecinal de 
Quintanilla de Sollaman 
Formado el presupuesto ordina-
rio para el año 1927, se halla ex-
puesto al público en el domicilio del 
Presidente para que los vecinos 
puedan examinarlo durante el plazo 
de quince días y formular las recla-
maciones que crean más oportunas; 
transcurrido dicho plazo se remitirá 
a la superior aprobación. 
Quintanilla de Sollamas 22 de di-
ciembre de 1920.=E1 Presidente, 
Aquilino Alvarez. 
Junta ixcidal ilt 
Villaviciom de la Ribera 
Formado el proyecto de presu-
puesto ordinario para el año 1927, 
se hace saber a los vecinos de este 
pueblo, que durante el plazo de 
quince días y tres más, pueden exa-
minarlo en la casa del Presidente, y 
formular Jas r e c l a m a c i o n e s que 
crean oportunas. 
Vi l la viciosa de la llibera, 22 de 
diciembre de 1 9 2 6 . " E l Presidente, 
Pedro López. 
Junta eei'innl de 
Han Román de lo* Caballero* 
Formado el proyecto de presu-
puesto ordinario para el próximo 
año de 1927, se nace saber a' los 
vecinos de este pueblo que durante 
el plazo de quince días y tres días 
más, pueden formular las reclama-
ciones que consideren oportunas; 
transcurrido que sea dicho plazo se 
re remitirá a la superioridad para 
su aprobación definitiva. 
k!an Román de los Caballeros, 22 
de diciembre de 1926. — E l Presi-
dente, Lorenzo Diez. 
Junta ceciiud de Magaz de Abajo 
Para oir reclamaciones se halla 
de manifiesto por tiempo reglamen-
tario el presupuesto local de este 
pueblo que ha de regir en el próxi-
mo ejercicio de 1927. 
Magaz de Abajo, 20 de diciem-
bre de 1 9 2 6 . - E l Presidente, R a -
fael Barrio López. 
940 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
RELAGÍÓN de lo ingresado :€n la<? Caja provinciaÍf;ÍiÍÉ¿tá 30 de novieiwrt priximb pasááo, pííir la delegación ¿ie 
Hacienda, por los conceptos que sé expresan, y directamente por los Ayuntamientos de la provincia, a cliénta 
de la aportación forzosa de-1925 a 1926, de los descubiertos; que resultan JÍ ¿Le lo ingresado de más hasta' di-
cha fecha. ' 8 l ; J 5 -¡ i i ? V ' ñ l i 'á t i l k J. '^v 
A Y U N T A M I E N T O S Cédulas 
Ptás. Cts. 
20 por 100 
de 
urbana 
Ptas. Cts, 
Recargos 
de 
industrial 
Pesetas Cts 
JO por 100 
de 
industrial 
Ptas. Cts. 
Centésimas 
Pesetas Cts. 
Minas 
Ptás. Cts. 
Ingresado 
directamente 
Pesetas Cts. 
TOTAL 
Pesetas Cts. 
Aportaciones 
Pesetas Cts; 
11 12 
. S A L D O S 
Deudores 
Pesetas Cts. 
Acreedores 
Ptas. Cts. 
Acebedo 
A l g a d e f e . . . . . . . ...'.".. 
Al i ja de los Melones.... 
Ab.OñnzH.. . . . . . . . . . . . 
Albares de la R i b e r a . . . 
Ardón.' . . . 
Arganza.. 
Armuníá 
. Astorga.. . ' . 
B a l b o a . . . . : ; 
B a r j a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
B e r a b i b r e . . . . . . . . . . . . . 
Bena vides . . . . . 
Bennza.;. ' . -. 
Bercianos del Caminó . . . 
Beroianos del Páramo . . . 
Berlanga del Bierzo..". v 
Boca de H u é r g a u o . . . . . . 
B o f i a r . . . . . . . . . . . . . . . . 
. Borrenes: . . . . ; . . 
Brazuelo. . . . . r; . ' . . i 
B u i ^ n . - . . . . . ..-V 
Bastillo del P á r a m o . . . . ' 
Cabáñus-Ráras.: . . . . . 
Cabreros del Rfo. ; 
Cabrillanes.. . . . . . . . . . . 
C a c a b é l o s . . . . . . . . . . . . V 
Calzada del C o t o . . . . . . . 
C a m p a z a s . . . . . . ; . . . . . . . 
Campo de Ja L o m a . . . . . 
Campo de Vil lavidel . . . . 
C a m p o u a r a y a . . . . . . . . . . 
Canalejas 
Candfn . . 
C á r m e n e s . . . . . . . . . . . . . 
C a r r a c e d e l o . . . . . . . . . . . 
C a r r i z o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carrocera . . . : 
Carucedo 
Castilfalé 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valdnerna 
Castrillo los Polvazares. 
Castrocatbón 
Castrooontrigo. 
Castrofnerte 
Castromudarra 
Castvopodarae... 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del Bio 
Cimanes de la V e g a . . . . , 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Comilón 
Corbillos de los Oteros... 
Crémenes 
Cuadros 
Cabillas de los Oteros... 
Cubillas do Rueda 
Cubillos del S i l . 
Chozas de Abajo 
Bestriana 
£ 1 Burgo Raneros 
Encinedo 
311 6-
178 26 
934 65 
-151 45 
168 49 
149 42 
400 22 
326 30 
: 626 U 
155 84 
319 80 
. 74 63 
104 80 
138 62 
» » 
221 82 
230 75 
218 56 
102 42 
181 18 
85 15 
374 72 
177 61 
» * 
160 60 
358 10 
270 24 
339 21 
25 16 
62 05 
, 285 06 
75 52 
' ; 831 99 
119 54 
168 54 
37 77 
92 06 
33 58 
924 29 
1.089 
148 62 
26 01 
. 96 .25 
50 51 
. .70 04 
'2.405 58 
50 42 
\ 182 37 
" 34 61 
29 01 
;' 196 84 
56 29 
84 66 
- 134 18 
79 06 
23 97 
34 88 
34 12 
43 65 
13 62 
655 29 
44 92 
495 75 
68 84 
60 71 
184 22 
19 68 
196 80 
4 52 
138 48 
57 44 
73 18 
22 59 
13 01 
131 24 
27 64 
89 76 
47 42 
601 44 
63 52 
150 16 
» » 
58 36 
444 39 
68 86 
60 48 
71 02 
34 62 
81 55 
331 35 
95 34 
74 97 
141 29 
123 28 
102 94 
182 44 
429 06 
414 26 
83 09 
69 61 
911 18 
10.349 47 
80 22 
85 87 
2.207-62 
1.430 21 
• 48 54 
• 6 2 93 
34 31 
. 138 74 
2.595 26 
11 72 
148 53 
- • 239.20 
65 60 
82 85 
339 49 
1.313 51 
30 92 
69 89 
28 42 
9 62 
9 30 
400 18 
24 65 
339 81 
104 79 
68 89 
4 1S 
10 33 
119 07 
661 66 
142 43 
658 89 
51 62 
147 37 
18 99 
52 47 
106 09 
73 50 
81 42 
2.353 97 
98 72 
96 22 
» » 
470 64 
526 06 
126 16 
624 51 
29 60 
189 62 
249 38 
243 «8 
134 70 
158 43 
210 91 
314 25 
714 
461 56 
119 89 
107 52 
6S8 34 
» » 
45 26 
. 62 99 
2.738 92 
2.484 69 
124 10 
61 64 
96 92 
62 23 
192 25 
2.633,06 
• 2 3 . 2 4 
224 14 
-.600 24 
108 96 
150 66 
. 667 43 
1.654 20 
49 66 
109 73 
41 44 
72 23 
163 71 
16 42 
6 14 
534 98 
39 50 
511 62 
189 66 
115 47 
8 13 
21 70 
64 80 
517 20 
206 28 
482 47 
7» 03 
» » 
274 52 
28 39 
270 10 
107 68 
167 67 
147 95 
126 63 
» » 
176 12 
174 76 
49 91 
403 28 
363 58 
88 95 
296 77 
39 25 
349 32 
369 07 
473 18 
222 39 
452 21 
463 11 
1; 689 26 
1.691 60 
152 21 
2 64 
¿69 30 
492 19 
1.227 01 
2.199 66 
634 36 
221 61 
561 94 
2.647 48 
~~ » .• » 
.1.436 42 
1.089 14 
. 877 90 
984 90 
1.441 95 
217 64 
1.027 59 
428 29 
5 23 
376 37 
353 58 
651 97 
843 22 
1.073 0! 
19 08 
576 83 
» » 
1.229 18 
381 27 
25 63 
715 67 
465 77 
807 52 
1.701 17 
861 58 
835 16 
1.181 20 
1.132 14 
790 03 
292 95 
15 10 
848 20 
2.274 38 
952 54 
698 99 
361 23 
2.030 17 
346 60 
637 71 
1.911 71 
785 07 
.1.979 72 
3.168 27 
» * 
932 74 
.8.750 
66 98 
» ' » 
1.336 05 
65 10 
2.480- 02 
407 01 
1,846 47 
656-40 
906 86 
1.966 89 
1,536 42 
r.239 51 
1.974'97 
1.155 13 
775 08 
1.530 35 
1.218 97 
536 97 
1.955 29 
630 70 
381 04 
1.560 
2.503 74 
843 53 
1. 440 41 
1.234 36 
1.040 31 
1.147 23 
2.048 42 
2.669 56 
2.288 05 
294 12 
2.291 20 
1.523 04 
813 85 
1.000 » 
971 87 
2.477 51 
2.245 94 
843 88 
2.261 90 
878 65 
1.325 99 
414 95 
3.837 88 
1.210 96 
728 03 
2.000 
1.273 61 
2.750 73 
2.782 68 
2.004 22 
3 .187 52 
6.182 3Í< 
, 497 88 
2.750 93 
20.034 12 
1.095 27 
843 12 
8.583 31 
' 7 . 6 6 8 90 
8.079 04 
1.177.66 
2.102 57 
- 358 66 
1.619 37 
10.907:49l 
, , .991 .74 
^3.958.35 
"2.330 47 
1.292 71 
.1.436 85 
3.298 61 
3.491 31 
: 3.17C 52 
2.376 67 
i:838 74] 
1.541 25 
1.670 91 
2.291 27 
998 55 
1.272 09 
2.776 06 
778 36j 
3.800 88 
1. 552 27 
2.360 96 
2.109 57 
2.342 23 
1.428 04 
1.517 60 
3.031 40 
3.8S4 10 
1.467 67 
394 28, 
3.241 53 
1.084 81 
3.116 82 
2.538 13 
3.667 83 
2.146 55 
2.165 2 
3.535 17j 
1.465 34 
3.352 94¡ 
3.154 7-
2.429 Si 
3.237 61 
1.976 
4.603 
1.767 6! 
6.071 
2.535 841 
3.955 5(9 
2.826 97 
1.376 
2.865 60 
5.329 (¡0 
2.488 80 
3.740 
6.429 60 
3.220 
3.008 80 
29.180 05 
1.502 40 
1.836 
' 9.922 90 
9.196-80 
3.264 80 
- 1 . 5 2 0 , 
, 2.199 20 
1.128 
2.625 .60 
10.996 80 
- 1.336 80 
. 4.204 
. 2.458 40 
- 3.065 60 
"1.564 
3.497 60 
4.012 » 
5.423 85 
2.695'20 
1.988 
1. 713 60 
1.850 40 
2.430 15 
1.041 60 
- 2.176 
.2.915 60 
• 3.727 20 
3.904 80 
1.729 60 
2.377 60 
2.189 60 
2.627 20 
1.531 80 
2.361 60 
3.470 40 
4.332 
2.056 80 
721 60 
3.474 40 
1.169 60 
3.141 60 
2.686 40 
3.253 60 
3.578 60 
2.472 80 
16.976 60 
3.828 80 
3.422 40 
3.290 40 
2.783 20 
3.680 
2.190 40 
5.107 20 
2.308 80 
5.285 60 
3.934 66 
4.403 20 
3.647 60 
-102 49 
114 87 
2 . 546 92 
484 68 
652 48 
247 21 
2.722 12 
. 257.87 
9.145 93 
407 13 
,992 88 
1.339 59 
1.527 90 
186 76 
342 44 
: ,96 63 
769-44 
1.006 23 
89 31 
s 345 06 
245 65 
\ 1 2 7 93 
: 1.772 89 
127 65 
199 09 
520 69 
,2.2*7 83 
2 Í 8 63 
149 26 
.172 35 
. 179 49 
138 88 
43 05 
•903 91 
139 44 
2.948 84 
104 42 
177 33 
16 64 
80 03 
284 97 
103 76 
844 
439 
447 90 
589 23 
327 32 
232 87 
84 79 
24 78 
148 27 
» a 
1.427 05 
307 56 
12.441 43 
2.363 46 
69 46 
135 06 
353 87 
442 34 
214 02 
604 
541 11 
214 56 
1.398 81 
447 64 
820 63 
I' 
314 23 
941 
Escobar de Campos.. . 
Fabero 
Jfolgoso de la Ribera. . 
Fresnedo 
Fresno de la V e g a . . . . 
Fuentes de Carbaja l . . 
Galleguillos de Campos.. 
Garrafe de Torio 
Gordaliza del P i ñ o . . . . . 
Gordonoillo 
G-radefes 
Gvajal de Campos 
Gusendos de los Oteros.. 
Hospital de Ol'bigo 
Igüeüa 
Izagre 
Joara. 
Joarilla de las Matas . . . . 
L a Antigua. . . ; . : . 
L a B a ñ e z a . . . . : 
L a E r o i n a . ' . . . . . . . . . . . . 
Laguna Dalga. 
Laguna de Negri l los . . . . 
Lancara de Luna-. 
L a Pola de G o r d ó n . . . . . 
L a Robla. 
L a s Omaüas. 
L a Veoilla.. . 
L a Vega de Almanza. . . . 
León ; . . . . . . . 
Los Barrios de L u n a . . . . 
Los Barrios de Salas. . 
Luci l lo . . 
Luyego. . . -
Llamas de la R i b e r a . . . . 
Magaz de Cepeda:... ... . . 
JVIansilla de las M u í a s . . . 
i lansi l la M a y o r . . . . . . . . . 
. M a r a ñ a . - ; . . . . : . . — . . . 
Matadeón de los Oteros.. 
Matallana de T o r i o . . . . . 
M a t a n z a . . . . . . . . . . . . . . 
M o h n a s e e a . . . . . . . . . . . - . . 
Muñas de Paredes 
Koceda..: *..: . . . . . . . . . . ; 
Oenoia . . . . • . . . . . . . . . . 
Onzonilla 
Oseja de S a j a m b r e . . . . . . 
Pajaras de los Oteros . . . 
Palacios de la Valduema 
Palacios del S i l . . . . . 
Paradaseca. 
Paramo del S i l . . . . . . 
Pedrosa del B e y . . . . 
Peranzanes. 
Pobladura Pe layoGarc ía 
Pónferradá. 
Posada de V a l d e ó n . . . 
Pozuelo dei P á r a m o . . . . 
Prado de la Guzpefia. 
Priaranza del Bierzo. 
Prioro 
Puebla de L i l l o . . . . . 
Puente Domingo Fldrez. 
Quintana del Cast i l lo . . . 
Quintana del Marco. . . . 
Quintana y Congosto.. 
Babanal del Camino. . . 
Begueras de A r r i b a . . . . 
Benedo de Valdetuejar.. 
Beyero 
Biafto 
Biego de la V e g a . . . . 
Biello 
Bioseco de T a p i a . . . . 
Bodiezmo 
Bopernelos del Páramo. . 
Sahagún 
Saelices del Rio 
Salamón 
San Adrián del V a l l e . . . . 
San Andrés del Babanedo 
Sancedo 
San Cristóbal Polantera. 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
194 04 
98 32 
218 94 
383 60 
116 5: 
» 
776 10 
226 19 
231 97 
» » 
216 45 
> » 
942 94 
366 19 
593 61 
441 (¡8 
231 24 
307 45 
272 19 
338 98 
207 35 
190 26 
160 07 
164 25 
•184 27 
416 17 
' 188 17 
328 58 
150 15 
306 14 
152 43 
213 31 
» » 
137 48 
106 11 
1.716 98 
» » 
221 (¡5 
44 53 
221 65 
30 63 
223 93 
108 88 
164 49 
327 76 
501 52 
524 83 
137 30 
53 55 
126 91 
278 85 
153 08 
379 76 
396 67 
26 04 
169 68 
433 16 
46 20 
32 94 
78 24 
497 49 
12? 73 
36 78 
66 14 
190 86 
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San Esteban de Valdaeza 
San Justo de la Vega. 
San Millán los Cabuleros 
San Pedro Bercianos... 
Santa Colomba Curueño. 
Santa Colomba Somoza, 
St*.Cristina Valmadrigal 
Santa Elena de J a m n z . . 
Santa María de la I s l a . . 
Santa María del Páramo. 
Santa María de O n U s . . . 
Santa Marina del B e y . . . 
Santas Martas 
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SantovenialaValdonoina 
Sariegos 
Sobrado 
Soto de la V e g a . . . . . . . 
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Toral de los Guzmanes. 
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Truchas . . . . 
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Valde lugueroa . . . . . . . 
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V a l d e r r e y . . . . . . . . . . . 
V a l d e r r u e d a . . . . . . . . . 
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Valverde E n r i q u e . . . . . 
V a l l e o i l l o . . . . . . . . . . . . 
Valle de F inoDado . . . . 
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V e g a m i á n . . ; . . . . . . . . . 
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L o que se publica para conocimiento de los Ayuntamientos de la provincia, a fin de que, los que resultan deudores, ingresen sus descubiertos en 
esta Diputación provincial a la mayor brevedad, advirtiendo también, que aquellos que tengan saldos a su favor pueden hacer efectivos éstos a su co-
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